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DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 
Match Statistic 
PERTAMINA 
 
ASIOP 
Soccer School 
 9 ATTEMPS 13 
2 
ON 
TARGET 
6 
5 CORNER 2 
10 FREE KICK 9 
0 PINALTY 0 
10 FOULS 11 
1 OFFSIDE 3 
190 PASSING 183 
123 ACCURACY 109 
 
Lampiran 2 
Kegiatan penelitian 
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Lampiran 3 
Tim PERTAMINA Soccer School 
 
Lampiran 4 
Lapangan Simprug tempat latihan PERTAMINA  Soccer School 
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Lampiran 5 
Mess PERTAMINA Soccer School 
 
Lampiran 6 
Tim ASIOP APACINTI U-16 
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Lampiran 7 
Stadion Bea Cukai Rawmangun, tempat pertandingan PERTAMINA 
Soccer School vs ASIOP 
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Lampiran 8 
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PERTAMINA SOCCER SCHOOL VS ASIOP (BABAK 1) 
Menit 
Sistem bermain Aktifitas organisasi Set Pieces Bentuk Gol 
Soccer Problems 
yang digunakan Defense dan offense 
Corner 
Free 
kick 
Corner/Free kick Kemasukan 
00.01 4-3-1-2   
 
  
 
    
1.25 
 
Build Up 
 
  
 
  Control kualitas passing 
2.00 
 
Mixed defense 
 
  
 
    
2.17 
 
Build Up 
 
  
 
  Kualitas passing 
2.22 
 
Zoa defense 
 
  
 
    
2.30 
 
Build Up 
 
  
 
  Feinting 
2.39 
 
Counter attack 
 
  
 
  Control 
2.44 
 
Zona defense 
 
  
 
    
2.55 
 
Zona defense 
 
  
 
  Antisipasi bola atas 
3.09 
 
Zona defense 
 
  
 
    
3.33 
 
Build Up 
 
  
 
  
tidak memainkan bola 
ke sisi lapangan 
3.36 
 
Pressing 
 
  
 
    
3.44 
 
Pressing 
 
  
 
  Perebutan bola gagal 
4.34 
 
Mixed defense 
 
  
 
    
4.53 
 
Build Up 
 
  
 
  Kualitas passing 
4.58 
 
Build Up 
 
  
 
  Feinting 
5.07 
 
Zona defense 
 
  
 
  No cover 
5.23 
 
Fast break 
 
  
 
  Kualitas passing 
5.31 
 
Build Up 
 
  
 
  Akurasi passing 
6.10 
 
Zona defense 
 
  
 
    
6.25 
 
  
 
v shooting   akurasi 
7.57 
 
  
 
  
 
defense error no marking 
8.40 
 
Build Up 
 
  
 
  No switch play 
8.51 
 
Zona defense 
 
  
 
    
9.05 
 
Build Up 
 
  
 
  Dribbling 
9.22 
 
Zona defense 
 
  
 
  no anticipasi rebound 
10.00 
 
Build Up 
 
  
 
  Feinting 
10.55 
 
Zona defense 
 
  
 
    
11.09 
 
Fast break 
 
  
 
  Feinting 
11.19 
 
Pressing 
 
  
 
    
11.41 
 
Build Up 
 
  
 
  Control on the turn 
11.52 
 
Build Up 
 
  
 
  Feinting 
12.53 
 
Build Up 
 
  
 
  Akurasi passing 
13.09 
 
Zona defense 
 
  
 
    
13.15 
 
Zona defense 
 
  
 
  No marking 
13.37 
 
Build Up 
 
  
 
  Akurasi passing 
14.12 
 
Build Up 
 
  
 
  Control 
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14.37 
 
Zona defense 
 
  
 
  Antisipasi bola at 
14 53 
 
Zona defense 
 
  
 
    
15.04 
 
Build Up 
 
  
 
  Kualitas passing 
15.51 
 
Zona defense 
 
  
 
  Antisipasi bola atas 
16.13 
 
Fast break 
 
  
 
  Dribling 
16.27 
 
Build Up 
 
  
 
  Akurasi passing 
16.40 
 
Zona defense 
 
  
 
  Cover terlambat 
16.49 
 
Counter attack 
 
  
 
  Control 
17.16 
 
Zona defense 
 
  
 
    
17.41 
 
Zona defense 
 
  
 
    
17.57 
 
Build Up 
 
  
 
  no switch play 
18.11 
 
Build Up 
 
  
 
  Akurasi passing 
19.17 
 
Mixed efense 
 
  
 
    
19.58 
 
Zona defense 
 
  
 
    
20.36 
 
Fast break 
 
  
 
  support lambat 
20.56 
 
Zona defense 
 
  
 
    
21.12 
 
Build Up 
 
  
 
  Akurasi passing 
22.01 
 
Fast break 
 
  
 
  support lambat 
23.07 
 
Build Up 
 
  
 
  Akurasi passing 
23.18 
 
  v   outswing far post   akurasi   
23.29 
 
Zona defense 
 
  
 
    
23.51 
 
Counter attack 
 
  
 
  Speed of movement 
24.01 
 
  v   inswing near post   positioning 
24.10 
 
  v   outswing center post   positioning 
26.00 
 
Build Up 
 
  
 
  Support 
26.24 
 
Zona defense 
 
  
 
   akurasi passing 
26.33 
 
Counter attack 
 
  
 
    
27.08 
 
Zona defense 
 
  
 
  Akurasi passing 
27.11 
 
Build Up 
 
  
 
    
28.00 
 
Build Up 
 
  
 
  Shooting 
28.03 
 
Zona defense 
 
  
 
  Akurasi passing 
28.58 
 
Pressing 
 
  
 
    
29.50 
 
Zona defense 
 
  
 
  Pressing not as unit 
30.48 
 
Zona defense 
 
  
 
    
31.15 
 
Zona defense 
 
  
 
    
33.15 
 
Zona defense 
 
  
 
    
33.20 
 
  
 
  
 
rebound 
tidak mengantisipasi 
rebound 
33.43 
 
Build Up 
 
  
 
    
33.59 
 
Build Up 
 
  
 
  Akurasi passing 
34.15 
 
Zona defense 
 
  
 
  Dribbling 
34.24 
 
Zona defense 
 
  
 
  Gagal merebut bola 
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35.03 
 
Build Up 
 
  
 
  Akurasi passing 
35.27 
 
Build Up 
 
  
 
  support lambat 
35.41 
 
Zona defense 
 
  
 
  Cover terlambat 
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PERTAMINA SOCCER SCHOOL VS ASIOP (BABAK 2) 
Menit 
Sistem bermain Aktifitas organisasi Set Pieces Bentuk Gol 
Soccer Problems 
yang digunakan Defense dan offense 
Corner 
Free 
kick 
Corner/Free kick Kemasukan 
oo.o1 4--4-2-   
 
  
 
    
1.41 
 
Pressing 
 
  
 
    
1.45 
 
Fast break gagal 
 
  
 
  feintng 
2.27 
 
zona defense 
 
  
 
    
3.44 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Akurasi passing 
3.52 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Kualitas passing 
3.57 
 
Zona defense 
 
  
 
  Gagal merebut bola 
4.38 
 
Zona defense 
 
  
 
    
5.11 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  dribbling 
5.56 
 
  v   inswing center post   timing heading 
7.14 
 
Zona defense 
 
  
 
    
8.20 
 
Mixed defense 
 
  
 
    
8.45 
 
Zona defense 
 
  
 
    
8.53 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Kualitas passing 
9.06 
 
Build Up 
 
  
 
  Shooting 
10.15 
 
Zona defense 
 
  
 
    
10.31 
 
Zona defense 
 
  
 
    
11.04 
 
Mixed defense 
 
  
 
    
11.37 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Akurasi passing 
13.07 
 
Zona defense 
 
  
 
  
Antisipasi (ball 
clearance) 
13.21 
 
Zona defense 
 
  
 
    
13.30 
 
  v   inswing near post   positioning 
13.59 
 
Fast break 
 
  
 
  support lambat 
15.16 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Feintng 
15.32 
 
Fast break 
 
  
 
  shooting 
16.07 
 
Zona defense 
 
  
 
    
17.02 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  dribbling 
17.19 
 
Zona defense 
 
  
 
    
18.02 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Kualitas passing 
18.40 
 
  
 
  
 
solo effort kalah duel 1v1 
19.27 
 
Zona defense 
 
  
 
  No marking 
19.46 
 
Zona defense 
gagal 
 
  
 
  Kalah perebutan bola 
20.22 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Akurasi passing 
20.33 
 
Pressing 
 
  
 
    
21.11 
 
Zona defense 
 
  
 
  Tidk menutup ruang 
22.44 
 
Fast break 
 
  
 
  Shooting volley 
23.09 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Akurasi passing 
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23.36 
 
Fast break 
 
  
 
  shooting 
23.58 
 
Pressing 
 
  
 
    
24.28 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Kualitas passing 
25.12 
 
Build Up 
 
  
 
  shooting 
25.39 
 
Zona defense 
 
  
 
  transisi 
26.17 
 
Zona defense 
 
  
 
  Kurang orang 
27.01 
 
Fast break gagal 
 
  
 
  Kualitas passing 
27.23 
 
Pressing 
 
  
 
  Perebutan bola gagal 
27.34 
 
Fast break gagal 
 
  
 
  Akurasi passing 
28.15 
 
Fast break gagal 
 
  
 
  Screening ball 
29.27 
 
  
 
v curling near post   akurasi    
29.51 
 
Build Up 
 
  
 
  Dribling 
30.49 
 
  
 
v curling near post   akurasi 
31.02 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Control 
32.10 
 
Zona defense 
 
  
 
  No marking 
32.26 
 
Fast break gagal 
 
  
 
  Dribling 
32.59 
 
Zona defense 
 
  
 
    
33.02 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Control 
33.48 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Control 
34.05 
 
Zona defense 
 
  
 
    
34.29 
 
Zona defense 
 
  
 
    
34.40 
 
Fast break gagal 
 
  
 
  Akurasi passing 
34.49 
 
Zona defense 
 
  
 
    
36.22 
 
Build Up gagal 
 
  
 
  Kualitas passing 
 
 
 
 
